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第 1条 中等教育科の専攻教科は、 （1) 国語
(3）数学 (4）理科 (5）音楽 (6）美術
育 (8) 家庭 (9）技術 (10）英語 とする。
2 初等教育科の専攻教科は、（1) 国語「2）社会 （3）数
学 ( 4）理科 (5）音楽 (6）図画工作 (7)保健体育
(8）家庭 (9） 教育学 (10）教育心理学 とする。ただ






















第 一中等 ！ 第 一初等学目科：｜ 雨rJ 情廿 単開位設 必 ｜選必 ！ 必 ｜選必一 一一一一 一
4 教 育原理 4 4 ! 
4 教 育 心 理 4 4 
日本教 育 史 4 
西洋 教 育 史 4 
教 育 哲 学 2 
教育 社 会 学 4 
教 育課程 2 
生活指導（進路） 2 6 
学 習 指 導 4 
教 育 行 政 2 
児童心理 学 4 一
青年 心理学 4 
幼児心理 学 4 
学 校 保 健 2 



















教 栃 欄 外 参 照 17 16 研 究
道徳教育の研究 4 2 2 
教 科 欄 外 参 照 43 教育法
教 育実 習4 4 4 
2 6 計




教 科教 育法 内容
E一言ー竺竺竺｜
社会科教育法 ｜一手玉晶玉房一I 1 n �各 1 I 3 
玉互＝ii至�J�援 鍔 各 1 Iづ－
音 楽 科教 育法 1 -i nm各 1 I 3 
三位竺竺竺＿I 1 n E各1 I 3 
保健体育科教 育法 I 1 I 1 保握手本育有 一 一一－： --:--; I － 《体育教育法 1 1且 守 1 I L 一課程雨科 「7亡7つ一一一一｜一ーコ一一一ー埋盤整宣些ー －－���三！ 一一一＿ ＿＿＿ I _:___ 
家庭科教 育法i I ll E各 1 I 3 
技術 科教 育法 ［ I l[ E各 1 I 3 
農業科教 育法 ！_!_ll 各1 ! 2 
工 業科 教 育法 ｜ 山一五了
一一一 1 --
- -2
商業科教 育法 I  ][ 各1 I 2 
英語科教 育法 iI ][ E各 1 I 3 
























（物 理、 化 学）
（生物学、地学）















×経済原論 4 4 4 経
済 経済政 策 2 2 2 2 
片ナ品，， 経 済史 2 2 2 2 

































































































学智同 内 容 関時量位
×日本史（古学代I) 乙っ
本 X日本間1 2 h 史 ×日本史（現学代園) 2 2 2 2 日本史学演 4 4 4 (6 習 ｜ ｜
ii 東洋史 学I 41 I 41 I 141 1411 ×西洋史（古学代I） 2 2 2 西
洋 ×西洋史 （中学世E） ιη ー 2 2 2 2 
史 ×西洋史（近学代皿） 2 つ 2 治ラ且ニ，ー 西洋史学演 4 4 4 4 習 一一



















































































































































































































音楽 史 ｜ 作曲法 I及び
.u.c. 
-r 第22号
｜ 初等ピアノ奏法 ｜24/ 121 
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16 126 2 2 
。教科教育 法および教材研究は教職科目の表に示す。2 2 2 ][ × 被服学
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家 庭 管 理









4 i 4 4 工 業力 学業工2 戸主－＜，-T-園 芸 2一 2一 2
一一1111
工業熱力学2 2 2 ×育児学
学構機2 ][ 育 児学
- 9ー
動力機械・生産機械2 幼 児心理学児育
一一一空也l�C仁！�i_J_法一法械 一 械機一機 41 4 
21 2 









電 気磁 気 学
電 気 回 路
2 2 
4 41 4 
2 21 2 
21 2 
21 2 



















































園 ゴ主= 戸ふらすニ・ 41 21 2 















裁一畜一畜 2 2 
2 21 I I 2 
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11 I I 1 
21 I I 2 
21 I I 2 
21 I I 2 
動 物 学 I I 21 I 21 I I 2 
水 産 ｜ ：； ；；；ドH-H-H－－ － －－���円l�H�商
1
2 I 職業指導







2 210 50 50 
2 。教科教育法は教職科目の表に示す。
2 教科名 英 三豆ロロ


































i内 容 iー 第一初 等
教科名
����flゴト�I三戸l=f：｜てl了［U I I J 
英米文学特別講義1 2 
言語学 ｜ 言語 学概論 1 2 I I 2 J 
特設科目 ｜ I- J I I 

















ミ ッ ク ス



























教 育.（；－理学演習 4 2 取 得単位冶，＂＂＇も 開設単位
教 育 史 4 
学習指導 4 体育生理 学 2 体及 育生理実学演験習教育社会学 4 2 
教 育実 習 4 4 生理 学 人体 生理 学 2 
教 材 研究 17 16 体育 解 剖 学 2 
道徳教育の 研究 4 2 体 育解剖学演習
講教育，b理学特義
別 4 4 細菌及び免疫学 2 細菌学 6 
特設科目｜ 生物学 実 験 2 14 
育16 発 台寸地一 2 
計 栄養学I Il 97 46 4 栄実養及び食品学験 4 栄養学 食品 学I Il ID 6 
下記免許取得 のための開講単位 食品 化 学 2 
調理 科学 3 
容 l宣言｜備考科
職 業 指導職業指導原理｜ 護救急処置及び看学
精（実習神2を検含む蚕） 4 家習庭 看護学同演職業指導の技術 衛生学
生民族衛政生及び衛策
12 
職 業 面接相談の技術 4 
指導管職業指導の運営理 職管業指導の運営理 4 運動衛生学
職 業情報 2 食品衛 生
｜職分業分
析と自析己 健康教育概論 2 
学 校 保健 保瞳評由実習｜2 学校保健学校保健管理 2 6 保健
衛 生 学 運動衛生学 2 保健評価実習 2 
教育実 習｜幼 稚園実習 2 計 32 
保育育楽 2 
幼稚園 保育図工 2 「職業」「農業」「工業」「商業」の免許状取得学科
保育 内容研究 課程保育体育
技 市苛 農村イ情考保育ダンス ｜単開設位iJ l必修職業学 科目特殊教育概論 2 異常児 教育 図学・製図 4 精神薄弱児指導法 2 
養護 木工・金工 12 6 6 6 教育実 習精薄児教育実習 2 学 校 工 業 89 12 12 18 
異常児の病理 精薄児 の病理 2 
最 業 59 �I 4 と保健 指導 精薄児の保健指導 2 7.K 産 2 2 




































40 34 210 
計
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一 一 ·－·1子長一正五一｜一議前有限強商販 制ア石原肩す － T36�7. 20 I 富山大学経営I l 任期は昭和37年3 月 31 日 までとする ｜ ｜短期大学部
百五－� ！ 助手（文記戸扇子τ I 36. s. 1 I 富山大 学
事亙；�王国－�「雨量瓦函�－－·－·－ 一寸
ーっ－「－；；－－
J塾長亙畳1-.. ！奥 村 行 夫！
。 ｜ 中 田 昭 陣 ｜（文理学 部） ｜ ｜ 
つJ二一一� ［玉沢 健 二1 // I ij I 
ij ｜城 石 孝 昌 ｜〈附属図書舘） I I ｜ 印 南 博 士 l 講師（経済学部）に採 用する I 同｜任期は昭和36年9月30日までとする ｜郵 政 技 官 ｜ ｜ 一一一一一一一 I 北陸電波管理局 ｜ 小 田 貞 失 ｜ 講師（工学部）に併任する ｜ ｜ 
監 視 部 長 ｜ ｜ 任期は昭和36年10月10日までとする ｜ ｜ 
弘 品 部宇 l 高 森 乙 松 ｜ 教授に昇任問 1 36. s. 16 I 文

































－ nhunベUili－－ 巌 ｜ 助手（文理学部）に採用する
｜ 和36年度文部省内地研究員を命ずる



















｜ 富 山 大 学
｜富山大学経営短期 大 学 部
9. 1s j 文 部 省
















すの水女子官 立 花 大 郎 ｜ 顎vi高君告壁
I ｜ 講師（富山犬学経営短期大学部）に採用する松 村清 次郎 任期は昭和36年9月3 0日までとする
寺教 育 学 部ヂ ｜ 佐々 木龍作 1 ：最古書���！�14日までとする｜ ｜ 附属図書舘長に併任する
。 ｜ 山 本 健 麿 ｜ 任期は昭和38年9月15日までとする
務 員 ｜ I 
学 部） ｜ 中 島 澄 子 ｜ 復職した
能 I I増 岡 愛 子｜辞職を承認する
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竺一� �. 講ー 師 名 ｜ 期 日｜会 場一般教育｜社会 学 ｜ 石瀬秀 治 ｜初日��t! l;w塁井E
教科専門｜職業指導｜高野兼吉｜ 。 ｜ 
教職専門［普徳教育完 ｜ 林 三雄！ 。 I 
1需画教禁i手塚義三郎｜ グ ｜ 
（教育原理 ｜ 酒井康彦i // ｜費ョ日
養護専門｜霊護教諭暴｜溝上茂夫1 // I 
教科専門！生理 学 ｜山淵利文I1i＼�.19� I草和沖寝
教職専門｜教育 心理｜泉 敏郎i // I 
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部学済経計7 戸内U内ペリFhU4l 4 3 2 
国際経済学会第20回大会



























第1日（10月4日）午前 自由論題（9. 00-1 2. 00)
第1部会座長 柴 田 裕 （富山大）
・先進国の経済成長と循環の計測的モデルについて
報告者 瀬 尾 芙巳子（関西大）
計論者 柴 山 幸 治（大阪市大）
．国際経済における均衡成長
報告者 渡 部 福太郎（学習院大〉





























ト＼＼｜ 法 務 ｜ 営 林 ｜ 食 糧 ｜ 郵 便 ｜
務卜＼｜ × I 0 I 0 I 
林 I 'X卜＼｜ ×｜ × ｜
糧I 2 I×卜�1 2 I 
便 I 2 I ×I o 卜＼｜
ト＼｜ 建 設 ｜ 財 務 ｜富 大 ｜ 裁 判 ｜
建 設 卜�1 ° I 1 I 2 I 
務I 2 ト �1 1 I 2 I 



























































































第2日（10月5日）午 前 共通論題（9 .00-12.00)
座 長 名 和 統一（大阪市大）
－戦後世界社会資本主義の安定の評価について
一全般的危機 第三段階説の検討ー
報告者 内 田 穣 官（富山大〉
・日本における外国資本の役割（戦前）
報告者 相 原 光（横浜市大〉





報告者 柳 井 哲 男（早稲田大）
討論者 小 野 朝 男（和歌山大〉
午 后 共通 論 題（13.00 16.00) 































報告者 内 田 義 三（大阪市大）• Iレーフケレ問題
報告者 野々村 一 雄（一橋大〉
午 后 共通論題 合同討論会（13.00-17.00)
座 長 小 椋 広 勝（立命館大〕
名 和 統 一（大阪市大）
小 島 清（一橋大）
土 屋 六 郎（中 央大）
渡 辺 大 郎（大 阪大）
池 田 頴 昭（立 教 大〉
吉 野 昌 甫（一橋大〉






第 22 号 ........ 寸』
30 全国公務員富山地区ソフ ト ポ ー 1レ大会（優勝）
9 8 評議会、 協議会





｜ 文 理 学 部 1
7 19 文理学部新築起工式 （於五福）







｜ 教 育 学 部 ）
7 28～8 . 30 氷見市中波海岸において必修体育の学生お
よび専攻生の水泳実習 約 1 50名参加







1 4～15 日本教育大学協会北陸地区 第二部会職業およ
び職業指導科研究協議会 （教育学部）
23 . 24 学部 レクリエー シヨン （妙高高原 池の平保養
所および野尻湖）




9 5 ij 
7 教務委員会、 教 授 会 （ 8回）
8～ 15日 期末試験
1 9  職業補導委員会
21 教務委員 会、 教授会 ( 9回）人事教 授会
28 教 授 会 （ 1 0回）
29 日本学術会議 第 3部 会 （本学部会議室）
学
8 7 本学部卒業生、 大学院在学生と大学院入学志願
者との懇談会
10 全国大学 準硬式野球大会出場の野球部壮行式
11 全上、 部員、 白山号にて富山駅出発










昭和 1 1 年 度卒業生一行来部秩分の日 北陸、 甲 信越薬学大会（於新潟市）秋の ν ク リ エ ー ジ ョ ン実施 （姫川温泉）教授会、 3 年次前期々 末試験 （1 0月2日まで〉
国公立大学薬学部（科）長 会議 （於、 東京大学）国立新制 6大学薬学部長会議 （東京）
28 
29 
｜ 附 属 図 書 舘 ！
8 5 第 2回図書館商議会
8 . 31～9 .  1 北信地区国立大学図書館協議会
9 1 6  新館長の 発令
教育学部教 授 山 本 健 麿
9 30 第 3回図書館商議会
・・・・．．．・－－－・．．．・－・・．．・－－・..・’‘・．．・・’・・．．．，．－・．．．・・・・．．・・・・．．．・・a
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工 学 部 野 路 末 吉










経済学部 山 本 英 治
学 生 部 山 本 昭 子
新規採用者
文理学部 南 部 睦 （化学、 助手）




ウ ィ ー ン の 印 象
工学部教 授 養 田 実
6 月18日から1週間 ウ イ ｛ ンの王宮ホツ フ 7・Jレグ （Hof












こ と で も あ る が）
ウ ィ ー ン の 市内電車の赤色は全 く 美 し く て印 象的であ る
こ う い う 赤色はそ う ど こ に も 見かけ ら れない。 例えば こ う
い う 赤色だ と い っ て 我々 の 周 囲に沢山 あ る 赤色 を も っ て 来
て 示す こ と が殆 ど出来ない位に美し し 、。 こ れが、 街路樹の
緑 と 一緒になって ウ ィ ー ン の 街を一層美 し く し て い る よ う
だ。 東京の電車の よ う にせわ し く 走 らずに 木製の シ ー ト の
小 さ な こ の赤い電車はゆ っ く り と そ し て狭レ路地の 中 に も
ス ル ス ル と 滑 る よ う に走っ て ゆ く 。 運転手 も 大低爺 さ ん婆
さ ん達であ る 。
こ う い う の どかな ウ ィ ー ン そ し て オ ー ス ト リ ー 、 ス イ ス
に決 し て劣 ら な い程の美 し い 国であ る こ と が、 それでい て
L D 法 と か鋼の連続鋳造法 と か世界の最尖端をゆ く 工業の
口 火を切った り す る の であ る か ら 興味深い。一一尤 も λ イ
ス に も ヨ ー ロ ツ パ第一 と 称せ られ る 鋳物工場があった り す
る の で あ る が一一ー
幸Z
-bL叫 を会場に し て 国r矧 物会議が聞かれた o 世界各国 ｜
か ら 1 . 000 人余 り の参加者が実って 数会場に分れて行われ
た。 日 本か ら は 1 5 名 、 そ の う ち 大学関係者は東大 、 京大、
東工 大、 早大 と 富山大の小生 と の 5 人で他は会社関係、の人
ウ ィ ー ン い る 日 本人は60 名 程でそ の う ち の大部分は音楽
を 勉強に来てい る 人達で、 他は原子力 （国際原子力機関 I
A E  Aが ウ ィ ー ン におかれて い る ） の関係者か ウ ィ ー ン 大
学に他の専門で研究に 来 て い る 人達であ る 。 大使館員は7
人程の世帯でやっ て い る 。
国際会議で、世話 し た国立オ ペ ラ の 見物 を 中 途で出てか ら
1 人で レ ス ト ラ ン で食事を し て いた時偶然大学関係の 日 本
人 2 人に出会っ て 、 そ の 夜 の 日 本人会に案 内 さ れた。 グ リ
ン ツ イ ン と い う ウ ィ ー ン郊外 の飲み屋街だが 日 本で想像す
る 飲み屋街 と 違っ て ネ オ ン も なければ看板 も ない 。 大 き な
並木の あ る 郊外の高級住宅街を想わせる よ う な と こ ろ で あ
る 。 こ の閑静な暗い酒場に 夜 の 1 0時頃か ら 1 時過 ぎ ま でホ
イ リ ツ ゲ と 呼んでい る 新酒 ワ イ ン を飲み な が ら約30名 の 日
本人 と 歓談す る こ と が出来た。
こ の 中には大学関係者、 原子力関係者 も いたが大部分は
音楽関係者であって、 沢山の美 しいお嬢 さ ん方 と 同席出来
る 日 本人会は こ こ ウ ィ ー ン なれば こ そ であ る と 鼻の下の長
達であ った。 日 本の学会 と 同 じ よ う に バ ラ バ ヲ で、 日 本人
同志が特に一緒に集って行動 し た と い う こ と は なかったが
1 週間 の問には一応 ど こ か し ら で誰れか と 1 回 又は数回
顔が合っ て共に レ ス ト ヲ ン fこ入った り す る 機会があった。
欧州、1は涼 し い と い う 話で合服 を 主に し て過すつ も り で行
っ た と こ ろ が 、 今年は異状な 暑 さ で合服 ど こ ろ か夏服 さ え
暑 く て上衣をぬいで歩 く 始末だった。 そ のた めパ ン ケ ッ ト
の 夜だけ無理 し て汗だ く に な っ て黒の 合服を着た以外は全
く 手 を 通 さ す、 結局後で デユ ツ セ ル v yレ プ （ D usseldorf) 
か ら 日 本へ送 り 返え し て し ま った。
そ んな こ と で70 日 閣 の 旅行は羽田 を発つな り の夏服 と テ
ト ロ ン の シ ャ ツ 2 枚だけの着た き り ス ズ メ で、 新し 、 、 シ ャ
ツ 、 下着類の い く つか も 結局全 く 手 を つ け ずに世界の各地
を持ち歩いて再び 日 本に も 帰へ る よ う な結果にっ た 。
私の姓を ロ ー マ 字 で、書 く と Y OD A と い う こ と に な る が
戦後ずっ と Y O H D  A を 自 分の好みで 使い馴れてい る の で
特に事務の方に頼ん で こ れで進めて貰 う こ と が出来て良い
こ と を し た。 ヘ ボ ン 式 と か何式 と か云つ で も 結局 ロ ー マ 字
は英語で も 独語で も な い の で欧米人には通用 し な い。 発音
に最 も 近い 向 う の人の読み易い績 り にす る こ と が肝要だ と
い う こ と を現地に行って一層判っ き り した。 そ う でな けれ
ば養 田が ョ ダ に な っ て し ま った り 大矢が オ ヤ に な った り す
る 。 少 し長いT A K A H A S H I と か S A K A K I B A R  
A な ど にな る と 彼等は大低一度にす らす ら と 読む こ と はで
き な し 、。
国際会議の行われたホ ツ フ プ ル グ （旧王宮）
ウ ィ ー ン 大通 り の 一部
そ う な 大使館員の 自 慢話を拝聴 し なが ら一夜の光栄に浴 し
た こ と であったか、 音楽の知識を持ち合せていない こ と が
誠に猫に小判の ウ ィ ー ン と な っ たか も 知れない。
ウ イ ｛ ン の 街は静かで落ちついた と こ ろ であ る 。 ホ ツ フ
プ Jレ グ の 周 辺は美 し い 公園 に なっ て い る が、 沢山並べ ら れ
た ベ ン チ に老若男女が交 々 腰を お ろ し て陽光を楽 し ん でい
る 。 そ の附近には鳩が沢山遊んでいて ス ズ メ ま でが人間の
近 く にやって き て パ ン の 屑 を投げて貰つては嬉 し そ う に食
べて遊んでい る。 誠にの どかな風景であ る 。 （尤 も こ う い
う 光景は他の ヨ ｛ ロ ツ ノ号 、 ア メ リ カ の各地で よ く 見かけた
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